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El lugar de intervención es Centro Usme, está ubicado al sur oriente de Bogotá y es uno de los seis 
centros fundacionales de pueblos de indígenas que posteriormente fueron municipios que se 
anexaron al territorio que comprende Bogotá. Al realizar un análisis de las estructuras socio-
económicas, ambientales y funcionales que componen el lugar, se encontraron varias problemáticas 
dentro de las cuales está la necesidad de consolidar el centro histórico fundacional de Usme, 
reivindicar la memoria propia del territorio, aumentar, mejorar y conectar la estructura ecológica 
principal entre sí y con el espacio público y generar apropiación del lugar por parte de sus 
habitantes. De acuerdo con esto, el proyecto es el resultado de una propuesta que a escala 
arquitectónica busca rememorar la historia de Usme por medio de un edificio dotacional que es 
una mediateca y que a escala urbana consolida y conserva a Centro Usme como un nodo histórico 
para toda la ciudad permitiendo hacer una transición en el territorio entre lo existente y lo nuevo 
para que esto no impida que el crecimiento de la ciudad y el desarrollo urbano de la misma se 
limiten, generando a través de la arquitectura la resolución de las problemáticas encontradas allí. 
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The place of intervention is Centro Usme, it is located south east of Bogotá and is one of the six 
founding centers of indigenous peoples that later were municipalities that were annexed to the 
territory that includes Bogotá. When carrying out an analysis of the socio-economic, environmental 
and functional structures that make up the place, several problems were found, of which are the 
need to consolidate the founding historic center of Usme, claim the memory of the territory, 
increase, improve and connect the main ecological structure with each other and with the public 
space and generate appropriation of the place by its inhabitants. In accordance with this, the project 
is the result of a proposal that on an architectural scale seeks to recall the history of Usme through 
an endowment building that is a media library and that on an urban scale consolidates and preserves 
Centro Usme as a historical node for all the city to make a transition in the territory between the 
existing and the new so that this does not prevent the growth of the city and its urban development 
from being limited, generating through architecture the resolution of the problems found there. 
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El lugar de intervención del proyecto es Centro Usme, ubicado al sur oriente de Bogotá, cuando 
los colonizadores fundaron Usme, “era un territorio ocupado por indígenas que, buscando sitios 
con abundantes fuentes de agua y lagunas apropiados para la fundación de lugares sagrados de 
culto y peregrinación, poblaron la apartada y montañosa región del páramo de Sumapaz y del alto 
del valle del río Tunjuelo” Saldías et al., 2004, posterior a esto viene el proceso de colonización, 
en donde “de la mano con las nuevas instituciones implantadas por los españoles en los siglos 
XVII y XVIII, permitió tanto el desarrollo económico, agrícola y artesanal de la región como su 
desarrollo urbano, pero a la vez provocó que los indígenas fueran sometidos progresivamente a 
formas institucionales de explotación servil (…) obligados al trabajo forzado y condenados a 
desaparecer, ya fuera por el mestizaje, por las enfermedades, por el trato degradante dado por los 
españoles, o por genocidios perpetrados por algunos españoles sedientos de poder y territorio, los 
indígenas que sobrevivieron al vasallaje español fueron integrados al trabajo de las grandes 
haciendas en la época posterior a la Colonia, dejando solamente algunas reliquias como huella 
de su existencia.” Saldías et al., 2004, finalmente, Usme se consolida en el año 1650 cuando “se 
fundó la población de San Pedro de Usme como poblado de carácter rural, y en 1711 se erigió 
como parroquia” Saldías et al., 2004.  
En la historia moderna de Usme, este se reconoce como municipio “a comienzos del siglo XX (…) 
de acuerdo con el proceso de modernización institucional que vivía en ese momento la República 
con la expedición, en 1913, del Código de Régimen Político Municipal” Saldías et al., 2004, luego, 
en 1954 Usme deja de ser un municipio para hacer parte del territorio de Bogotá “la anexión de 
los seis municipios vecinos a Bogotá en 1954, es un proceso urbano, político y económico iniciado 
a mediados del siglo XIX, continuado a lo largo del siglo XX. Este buscaba confirmar a Bogotá 
como capital de Colombia, permitiéndole a la ciudad no estar dentro del régimen municipal 
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ordinario de los demás municipios y ampliar su territorio, urbanizado en las décadas finales del 
siglo XX. Cortés, M, p. 122. 
En la actualidad, Usme conserva su vocación agrícola, “De las 163.000 hectáreas de extensión de 
Bogotá, 122.000 corresponden a territorio rural, es decir un 75%. De los más de 7 millones de 
habitantes con los que cuenta Bogotá, tan sólo 51.203 habitan en el territorio rural.” Secretaría 
Distrital de Ambiente de Bogotá.  Lo cual quiere decir que a pesar de que el suelo que conforma el 
territorio de Bogotá es en su mayoría rural, la población que realiza practicas relacionadas a este 
uso del suelo es muy baja, por otro lado “La localidad de Usme es la que mayor población alberga, 
con un 34% del total de campesinos, es decir más de 17.000. Le siguen Sumapaz con 11.600 y 
Ciudad Bolívar con 11.100.  La ruralidad bogotana alberga pequeños empresarios agrícolas, 
comunidades indígenas originarias de los Muiscas, varios hacendados e industriales de las 
flores. En cuanto a los usos del suelo rural, el 70,1% está constituido por cobertura de páramo, 
9.1% por bosque alto andino y matorrales, 1.6% de plantaciones forestales, 15.5% de pastos y el 
2.9% a cultivos, como hortalizas y papa.” Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.  
Así mismo, el crecimiento de la ciudad ha ido absorbiendo este sector poco a poco, pasando de 
grandes lotes y haciendas dedicados a la siembra de cultivos y ganadería, a bloques de apartamentos 
que van desde los 6 hasta los 21 pisos, sin embargo, este crecimiento se ha postergado en algunas 
zonas de Usme debido al hallazgo arqueológico de vestigios de los asentamientos muiscas en los 
cuales “hace cinco años fueron encontrados los restos de un hombre mutilado por una máquina 
retroexcavadora. Esos fueron los primeros vestigios de un lugar sagrado. Su cuerpo estaba 
asentado en la hacienda El Carmen, al suroriente de Usme. Sus huesos, su cráneo, su tumba, todo 
remitía al pasado muisca. Los constructores de Metrovivienda, que habían demarcado en sus 
planos este lugar y la hacienda La Esperanza para construir 6.200 viviendas de interés social, se 
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detuvieron. Tan sólo a 50 centímetros de estos restos apareció el maxilar de un hombre de mediana 
edad que había muerto rodeado por cerámicas prehispánicas.” Valenzuela, S. p 1 Lo que ha 
reducido de manera sustancial la velocidad con la que se realizaban proyectos de vivienda en Usme 
y pausando la conurbación de este territorio con el resto de la ciudad. 
Esto ha permitido que este sector pueda conservar su vocación agrícola, pero también demuestra 
la necesidad de recalcar y recuperar esa memoria histórica de la cultura muisca que en algún 
momento habitó este territorio, así mismo queda demostrado que la necesidad de expandir la ciudad 
no se puede aplazar y lo que se debe hacer en un territorio como Centro Usme es una transición 
que conserve y mejore lo existente, pero sea una pauta para que permita la entrada de lo nuevo. Es 
aquí donde la arquitectura puede ser el eje que articule la memoria histórica del territorio con la 
expansión y densificación del mismo. “el ordenamiento del territorio debe reconocer la 
importancia de los lugares históricos, culturales y populares de las ciudades como un valor 
simbólico que involucra la identidad, el paisaje y la memoria histórica de la ciudad” Alcaldía de 
Bogotá, p. 55 
Teniendo en cuenta esto y articulando con la estructura curricular del programa de pregrado de 
Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, que “establece: a) 
una distribución estratégica de los componentes generales de desarrollo y b) define mecanismos 
de sistematización y distribución equilibrada de contenidos.” P.E.P. U. Católica. p. 20, desarrollo 
que se da a través del avance del pregrado en la división que núcleos problémicos que “son formas 
de organización que permiten distribuir saberes específicos, vincularlos y darles sentido, así como 
poner en contexto un conocimiento particular y situarlo respecto de un conjunto, mediante la 
categorización, clasificación y distribución de información.” P.E.P. U. Católica. p. 20. Los cuales 
tienen la siguiente organización:  Núcleo problémico 1: Espacio, núcleo problémico 2: Lugar, 
núcleo problémico 3: Hábitat, núcleo problémico 4: Práctica Empresarial, núcleo problémico 5: 
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Proyecto. En este caso el núcleo correspondiente es el 5, en el cual se aborda una pregunta general 
y dos específicas desde la cual se da solución al problema que se plantea “Pregunta planteada por 
eje curricular de diseño: ¿Cómo me enfrento, desde el proyecto, a la resolución de problemas de 
la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos y usuarios reales? Preguntas 
planteadas por cada uno de los componentes del eje: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a 
la solución de problemas de la sociedad contemporánea? ¿Cómo el diseño urbano se articula al 
proyecto arquitectónico en un contexto real y aporta calidad al espacio urbano?” Collage de 
Diseño, U. Católica, p. 65. 
A partir del conocimiento acerca del territorio, la intervención propuesta y las directrices a seguir 
por parte de la Universidad y la facultad, se plantea la resolución a dos problemáticas que se basan 
en reconocer la memoria histórica del lugar como un asentamiento indígena muisca y consolidar 
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 Diseñar estrategias que por medio de la arquitectura contribuyan a la recuperación de la 
memoria histórica colectiva del asentamiento muisca que habitó en Usme para que sus 
habitantes actuales se apropien de su territorio, historia y cultura. 
Objetivos específicos 
 Demostrar que por medio de la arquitectura es posible rememorar la historia propia de un 
lugar. 
 Relacionar el territorio y su historia con los habitantes del lugar para generar apropiación. 
 Demostrar que por medio de una intervención arquitectónica y urbana se puede reconstruir 
la relación hombre-territorio y cultura-identidad. 
 Implementar estrategias que contribuyan a la apropiación de la cultura y de la identidad de 
un lugar por medio del espacio público como escenario urbano.  
 Plantear una propuesta urbana para realizar una transición de lo existente hacia lo nuevo en 
el territorio 
 Ejecutar desde la arquitectura acciones que armonicen el centro fundacional de Centro 
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Inicialmente para conocer el territorio, se empieza a realizar un análisis en planimetría de las 
estructuras socio-económicas, ambientales, estructurales y funcionales, así mismo, la estructura 
socio- espacial que refleja por medio de cifras y estadísticas las condiciones en términos 
cualitativos y cuantitativos de la calidad de vida de los habitantes de Usme. 
Posterior a este análisis planimétrico, se realiza una visita de campo práctica al sector en la cual  se 
confirma o se descarta la información aportada por los planos e información de análisis, 
igualmente, esta visita permite el reconocimiento del  territorio, así como comprender el 
funcionamiento del sector, los flujos, las dinámicas sociales, las costumbres y características 
propias de la comunidad, la relación de las personas con el espacio público y la apropiación de los 
habitantes del sector por el mismo. 
 
Ilustración 1. Plaza fundacional Centro Usme. Tomada por el autor. 2020 
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A partir de este análisis del territorio, el primer paso es establecer cuáles son las problemáticas que 
desde el proyecto se pretenden solucionar o mitigar, posterior a esto delimitar el área de 
intervención y teniendo en cuenta lo anterior plantear un proyecto que desde la arquitectura 
contribuya a rememorar la historia colectiva del territorio y a solucionar problemáticas desde lo 
ambiental, lo socio-económico y lo funcional. 
“a partir de la noción de espacio como conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de 
acciones podemos reconocer sus categorías internas” Santos, M, p. 19 
Una vez se defina el uso y función del edificio, así como las estrategias de intervención a escala 
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En el análisis del territorio realizado por medio de planimetría y visita de campo, se encuentran 
varias problemáticas y oportunidades de mejora, como lo es que: desde lo funcional se encuentran 
los flujos, de los cuales se puede evidenciar que los flujos altos se concentran en la vía principal 
(Carrera 14), que además de ser esta la que conecta el sector con el resto de la ciudad, es la que 
tiene comercio de las edificaciones que se encuentran sobre esta vía, por otro lado, los flujos medios 
están determinados por la vía que conecta el área rural con el Centro Urbano y los equipamientos 
como colegios, parques, la plaza principal y edificaciones gubernamentales como la alcaldía.  
 
Ilustración 2. Plano de análisis de flujos. Elaborado por el autor. 2020 
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Así mismo, el análisis del territorio permitió identificar que las vías donde se concentran los flujos 
altos y los flujos medios no están adaptadas para el adecuado tránsito del peatón, los andenes no 
cuentan con la señalización vertical ni horizontal estipulada en la cartilla de andenes de Bogotá, 
además le dan prioridad al vehículo sobre el peatón y el tamaño de los andenes tampoco permiten 
el correcto funcionamiento peatonal del sector. 
 
Ilustración 3. Perfil vial Carrera 14. Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 4. Perfil vial Carrera 2 A. Elaborado por el autor. 2020 
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Adicionalmente, también se puede analizar que el tamaño del andén es desproporcionado con 
respecto al tamaño de la vía, teniendo en cuenta que esta vía corresponde a un perfil vial tipo V6, 
que de acuerdo a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá establece que este perfil vial va 
desde los 5 hasta los 16 metros y que debe contar con dos carriles y anden de un ancho mínimo de 
2.50 metros, así mismo el andén debe contar con arborización. 
 
Ilustración 5. Tabla de Secciones viales. Tomado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/4-
DOCUMENTO-TECNICO-DE-SOPORTE/_Libro%201%20DTS.pdf 
Por otro lado, el análisis permitió reconocer que las manzanas que conforman el centro histórico y 
fundacional de Usme son también sector antiguo consolidado y que hay varios bienes de interés 
cultural dentro de las mismas (citado en 1997, p.1) “se define como centros históricos a todos 
aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física 
proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo” 
Shimabukuro, A, p. 8. A partir de esto se encontraron algunas edificaciones que por sus 
características tipológicas y arquitectónicas debería contemplarse la posibilidad de ser catalogados 
como patrimoniales, así mismo, esta es una de las pautas que delimitan el sector de intervención 
del proyecto.  
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Ilustración 6. Plano de SAC y BIC. Elaborado por el autor. 2020 
Adicionalmente, como una de las características más importantes de este análisis se evidencia la 
falta de espacio público efectivo y la desarticulación entre el mismo, teniendo en cuenta que “se 
define Espacio Público Efectivo como el “espacio público de carácter permanente, conformado 
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”. Documento CONPES 3718. Bogotá 2012, también 
hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la 
cantidad de espacio público por habitante debe ser mínimo de 15 m2, estando Usme muy por debajo 
de este porcentaje recomendado con apenas 4,4 m2 por habitante. 
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Ilustración 7.Diagnóstico de estructura ambiental y espacio público en Usme. Tomado de: 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/05_usme.pdf 
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Ilustración 8. Plano de espacio público. Elaborado por el autor. 2020 
Por último, y como parte de las problemáticas que se pretenden solucionar y/o mitigar con la 
intervención arquitectónica, está la estructura ecológica principal que “tiene la función básica de 
sostener y conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos escenciales a través del distrito 
capital (…) los elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal se asocian a los 
siguientes cuatro componentes: a. Sistema de áreas protegidas del distrito, b. parques urbanos, c. 
corredores ecológicos y d. área de manejo especial del río Bogotá” Cámara de Comercio de 
Bogotá ,  se evidencia la desarticulación de esta no solo entre sí y sus componentes, que en este 
caso serían el Parque Ciudadela Nuevo Usme y la quebrada La Taza (refiriendose solo a la escala 
del área de intervención y no a toda la localidad) sino también con el espacio público que en este 
caso sería la Plaza Fundacional de Centro Usme y el parque.  
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Por otro lado, la quebrada La Taza que atravieasa el sector de intervención del proyecto no está 
integrada al territorio ni a la EEP, negando la posibilidad de apropiación por parte de la comunidad 
de esta quebrada y por el contrario generando problemáticas ambientales al darle uso de cañería a 
este cuerpo de agua. 
 
Ilustración 9. Plano de Estructura ecológica principal. Elaborado por el autor. 2020 
Los resultados aportados por la investigación permiten abordar el proyecto desde tres ejes, el 
primero patrimonial, donde se busca consolidar el sector como un nodo patrimonial para toda la 
ciudad por sus características arquitectónicas y la historia del lugar, el segundo articulador, donde 
se pretende  articular, aumentar y mejorar la calidad y cantidad del espacio público y la estructura 
ecológica principal y el tercero de apropiación del territorio y su historia a través de la intervención 
arquitectónica y urbana. 
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Este proyecto surge como el resultado de una intervención arquitectónica y urbana en Centro Usme 
que se plantea después de hacer un análisis de las estructuras socio-económicas, ambientales, 
espaciales y funcionales que conforman el territorio.  
Esta intervención consiste en un ejercicio práctico de arquitectura que tiene como objetivo principal 
rememorar la historia de Centro Usme, principalmente del asentamiento indígena muisca que 
habitó este territorio antes de ser colonizado, para que de esta manera el lugar de intervención sea 
un nodo histórico para Bogotá, adicionalmente desde la escala urbana permite conservar, 
consolidar y mejorar Centro Usme. 
Lo anterior se soporta por medio de este documento teórico que principalmente pretende establecer 
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El siguiente paso de esta investigación consiste en el análisis de referentes arquitectónicos y 
urbanos que han permitido mantener la memoria colectiva de un territorio o de una comunidad. 
Eje ambiental Bogotá 
El primer caso de estudio es el eje ambiental en Bogotá, inicialmente lo que hoy se conoce como 
el eje ambiental, era el río San Francisco, este río se encargaba del abastecimiento de las casas 
coloniales, en el siglo XVII y era usado a su vez como una cloaca y un vertedero industrial en 
donde la contaminación era tan alta que en el año 1917 se canaliza el río  
 
Ilustración 10. Río San Francisco, Bogotá. Imagen tomada de: 
https://www.eltiempo.com/bogota/asi-era-antes-la-avenida-jimenez-que-cumple-80-anos-262002 
 
Posteriormente se ordenó por parte del gobierno construir una avenida encima de este, en lo que 
hoy se conoce como la Avenida Jiménez de Bogotá. 
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Ilustración 11. Río San Francisco, Bogotá. Imagen tomada de: 
https://www.flickr.com/photos/planeacionbogota/7971314202/ 
En el año 2.000 la Avenida Jiménez colapsó por la cantidad de tráfico que se movía por ahí y por 
la contaminación. 
 
Ilustración 12. Río San Francisco, Bogotá. Tomada de: 
http://inicio.fundacionrogeliosalmona.org/notas/obra-destacada-eje-ambiental---la-memoria-del-
agua 
A raíz de esto en la alcaldía de Enrique Peñalosa decide hacer una intervención realizada por el 
arquitecto Rogelio Salmona, “la obra del Eje Ambiental tiene como cualidades, ser un testimonio 
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importante en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la ciudad, 
constituir un hito o punto de referencia urbana culturalmente significativo en la ciudad (..) es el 
resultado de rescatar un fenómeno geográfico perdido: sacar a flote el antiguo río San Francisco. 
Este rio fue responsable de dar forma a una de las pocas vías sinuosas de la ciudad. En sus 
extremos se construyeron algunos de los mejores edificios en altura de comienzos del siglo XX. 
Atiende a la importante confluencia de los cerros Guadalupe y Monserrate.” Salmona, R.  
 
 
Ilustración 13. Eje Ambiental, Bogotá. Tomada de 
https://www.pinterest.es/pin/365002744784336787/ 
Este es el primer referente de cómo la arquitectura ayuda a rememorar no solo la historia en este 
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Villa de Leyva, lugar de preservación 
El segundo caso de estudio es Villa de Leyva, Boyacá, como un territorio que más que intentar 
rememorar, preserva la cultura y la historia del lugar por medio de la arquitectura, “Villa de nuestra 
señora santa María de Leyva fue fundada por el capital Hernán Suarez de Villalobos el 12 de junio 
de 1572 por órdenes de don Andrés Díaz Venero de Leyva, primer presidente del Nuevo Reino de 
Granada, el principal motivo de la fundación de villa de Leyva fue crear una despensa agrícola 
con los soldados que después de la guerra de colonización se encontraban desempleados en las 
poblaciones de Tunja y Vélez “Historia de Villa de Leyva, 2020,  inicialmente Villa de Leyva nace 
con esta vocación agrícola, sin embargo con el tiempo pasa a ser el sitio de descanso de grandes 
personas de la política “Villa de Leyva por muchos años fue el lugar de descanso de los grandes 
personajes de la política nacional, como el precursor de los derechos del hombre el general y 
presidente Antonio Nariño quien murió en esta población el 13 de diciembre de 1823, también es 
cuna del general Antonio Ricaurte mártir de San Mateo y también lugar de refugio del escritor 
José María Vargas Vila; entre los personajes contemporáneos nacidos en Villa de Leyva 
encontramos a el general Gustavo Rojas Pinilla que aun sus descendientes poseen una casona 
colonial en el centro histórico, quien por orden presidencial declaro monumento nacional a Villa 
de Leyva en 1954” Historia de Villa de Leyva, 2020, adicionalmente Villa de Leyva “se 
caracteriza por conservar una arquitectura de estilo colonial, y por la diversidad de sus paisajes 
rurales que van desde la zona de páramo, con sus nacimientos y reservorios de agua, hasta la 
zona desértica.” Historia de Villa de Leyva, 2020. 
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Ilustración 14. Plaza Mayor de Villa de Leyva, Boyacá. Tomada de Foto tomada de: 
https://envilladeleyva.com/turismo/informacion-de-interes/historia/ 
 
Este es tal vez uno de los aspectos más importantes, ya que en Villa de Leyva adicional a la joya 
arquitectónica colonial que tienen, la normatividad obliga a que las nuevas edificaciones 
mantengan la tipología, altura y materialidad con el fin de integrar las edificaciones nuevas al 
paisaje colonial sin generar contraste, y que se preserve esta arquitectura colonial a través no solo 
de las construcciones existentes, sino que también de las nuevas. 
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Ilustración 15. Villa de Leyva, Boyacá. Tomada de Foto tomada de: 
https://www.freevellers.com/villa-de-leyva/casa-beija-flor/ 
Es así como este referente arquitectónico y urbano permite evidenciar que por medio de la 
arquitectura se conserva el paisaje, la memoria y la historia de un territorio, lo que genera gran 
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Discusión y planteamiento 
Ahora bien, es importante definir porqué la arquitectura es ese eje que contribuye a rememorar la 
historia y ser el generador de cultura e identidad en el territorio, Santos menciona que “el espacio 
hace concreto el tiempo” Santos, M, p. 48, una prueba de esto son las ciudades que tienen trama 
medieval, en donde después muchos años de haber finalizado este periodo de la historia, aún es 
posible identificar que este periodo sucedió por medio de la arquitectura y la morfología de una 
ciudad, un ejemplo de esto es Santo Emilio, en Francia.  
 
Ilustración 16. Santo Emilio, Francia. Tomada de Imagen tomada de: 
https://www.vix.com/es/imj/mundo/5410/ciudades-medievales-saint-emilion-francia 
Es así como “apropiamos el tiempo, haciéndolo material y, de ese modo lo aislamos al espacio, 
que no existe sin la materialidad. La técnica entra aquí como un rasgo de unión histórica y 
epistemológicamente.” Santos, M, p. 47. Pero también es importante reconocer que esta relación 
no solo se da a través de la arquitectura entendiendo la misma como las edificaciones, sino que 
también surge en el espacio público y en elementos propios del territorio, como el paisaje “a partir 
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del reconocimiento de los objetos en el paisaje, y en el espacio, estamos preparados con respecto 
a las relaciones que existen entre los lugares” Santos, M, p. 61.  
 
Ilustración 17. Centro Usme. Tomada por el autor. 2020 
 
Ilustración 18. Plaza fundacional, Centro Usme. Tomada por el autor. 2020 
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Un ejemplo sólido de lo mencionado anteriormente por Santos, es el reconocimiento de nodos 
importantes del territorio como el río Tunjuelo, la Quebrada La Taza, la Plaza Fundacional, la 
iglesia, el cementerio, entre otros elementos que configuran el territorio y el paisaje del mismo y 
que deben ser reconocidos tanto por su importancia como por su historia y las relaciones que 
generan. 
Así mismo, es importante saber que “paisaje y espacio no son sinónimos. El paisaje es el conjunto 
de formas que (…) expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas 
entre hombre y naturaleza. El espacio es la reunión de esas formas más la vida que las anima” 
Santos, M, p. 86, lo anterior dicho por Santos genera una duda, ¿por qué es tan importante la 
relación entre el hombre y el territorio?, ese cuestionamiento se empieza a resolver cuando se tiene 
en cuenta que el territorio es el lugar donde suceden acontecimientos generados por el hombre, que 
se pueden materializar muchas veces por medio del espacio, estos hechos y esta materialización se 
traducen a su vez en historia y por ende en cultura e identidad, que no solo se podrían, sino que 
también, se deberían heredar como tradición de generación en generación. 
Consideremos la arquitectura también como la apropiación por parte de una comunidad hacia un 
territorio, la definición de arquitectura en la actualidad es “arte de proyectar y construir edificios” 
RAE, 2020, sin embargo, se aborda en esta investigación la arquitectura desde una perspectiva 
más antropológica, en donde esta realmente surge cuando las personas buscaban protección de 
la intemperie, “El abrigo, como construcción predominante en las sociedades primitivas, será el 
elemento principal de su organización espacial” Historia de la arquitectura, 2020. 
Comprender esto es el primer paso para entender que en el momento en que la comunidad indígena 
muisca se asentó en Usme y se apropió del territorio adaptándolo como el espacio en donde 
habitaban y que por medio de este proceso generaron arquitectura y urbanismo, incluso sin saberlo, 
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Ilustración 19. Diagrama conceptual. Elaborado por el autor. 2020 
 
Ahora bien, a partir de lo anterior se plantea una intervención urbana y arquitectónica aplicando 
los lineamientos del nuevo POT en el territorio, donde algunos de los retos que tiene el mismo son 
“más espacio público para una ciudad incluyente (…) renovar la ciudad y recuperar nuestro 
patrimonio (…) nuestra ruralidad debe integrarse al territorio” Alcaldía de Bogotá, p. 21, 
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generando a partir de estos lineamientos estrategias con el fin de consolidar y conservar Centro 
Usme. 
Para esto se usa la rejilla de los nueve cuadrados como un elemento diagramador, ordenador y 
compositivo. 
 
Ilustración 20. Plano en planta de la rejilla de los 9 cuadrados como elemento compositivo y 
ordenador. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 21. Axonometría de la rejilla de los 9 cuadrados como elemento compositivo y 
ordenador. Elaborado por el autor. 2020 
La siguiente estrategia consiste es la modificación a los flujos del sector, esto por medio de un 
cambio del perfil vial de la carrera 13ª, 14 y 14 A, también de las calles 137 Sur y 138 Sur, esta 
modificación pretende consolidar las manzanas que configuran el sector antiguo consolidado de 
Centro Usme y a su vez articular la estructura ecológica principal existente con la que se plantea 
por medio de la arborización y darle prioridad al peatón sin interrumpir el flujo vehicular. 
Adaptándose de esta manera a las estrategias del nuevo POT que indican que se debe “construir y 
adecuar calles, que provean y conecten con espacio público de calidad y prioricen al peatón, al 
ciclista y al TPM” Alcaldía de Bogotá, p. 69 
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Ilustración 22. Plano de modificación de flujos. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 23. Perfil vial Carrera 14. Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 24. Perfil vial Carreras 13 A y 14 A y Calles 137 Sur y 138 Sur. Elaborado por el 
autor. 2020 
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Después, con el fin de mejorar el lugar de intervención pero manteniendo las edificaciones y 
respetando sus linderos se usan los centros de manzana para generar un circuito de espacio público 
que conecta los parques con la plaza fundacional, aprovechando así los vacíos existentes y teniendo 
claro que para “la sostenibilidad del patrimonio en el largo plazo, se deben diseñar normas claras 
y eficaces para incentivar su intervención, y adoptar programas de espacio público que lo integren 
y lo armonicen con proyectos de renovación urbana” Alcaldía de Bogotá, p. 31  
 
Ilustración 25. Plano de espacio público existente y propuesto. Elaborado por el autor. 2020 
“la igualdad social se expresa en el territorio, en la disponibilidad y acceso a espacios públicos 
de calidad” Alcaldía de Bogotá, p. 26 
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Como una estrategia que pretende articular la estructura ecológica principal con el espacio público, 
se plantea la arborización del mismo, generando aportes ambientales al territorio al seleccionar 
especies nativas como el chicalá para los perfiles viales que se modifican, el falso pimiento y el 
sauce para los centros de manzana y el caucho sabanero, liquidámbar y nogal para el parque 
Ciudadela Nuevo Usme y el parque propuesto para la recuperación y articulación de la quebrada 
La Taza con el resto del territorio. “La preservación, cuidado y protección sostenible de los 
recursos naturales, fortalece la armonía de la naturaleza con la ciudad y su uso eficiente refleja 
las condiciones de los ecosistemas urbanos saludables” Alcaldía de Bogotá, p. 54 
 
Ilustración 25. Plano de estructura ecológica principal. Elaborado por el autor. 2020 
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Esta intervención a escala urbana permite que las manzanas que son sector antiguo consolidado en 
Centro Usme puedan articularse entre sí, con el proyecto arquitectónico y los parques, partiendo 
de la rejilla de los nueve cuadrados como el elemento proyectual, delimitador y compositivo, 
adicionalmente, articulando y complementando estructuras funcionales, espaciales y ambientales 
entre sí. Conectándose con las estrategias del nuevo POT que establecen “aumentar la 
accesibilidad y conectividad de la estructura ecológica principal a través de nuevos espacios 
públicos, áreas verdes y equipamientos” Alcaldía de Bogotá, p. 67 
 
Ilustración 26. Plano de propuesta a escala urbana. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 27. Axonometría de propuesta a escala urbana. Elaborado por el autor. 2020 
El proyecto pretende consolidar y conservar el centro histórico y fundacional de Usme, esto es de 
gran importancia ya que (citado en 1992, p.1) “entendemos como centro histórico un conjunto 
urbano de carácter irrepetible en el que van marcando su huella los distintos momentos de la vida 
de un pueblo, formando la base en la que se asientan sus señas de identidad y su memoria social” 
Shimabukuro, A, p. 8.  
Adicionalmente, debido a que el proyecto busca rememorar la historia del territorio, esta 
intervención que genera a su vez la delimitación del centro histórico y fundacional es la primera 
pauta para la conservación de este y que contribuyen a que las nuevas construcciones no afecten 
esta área que se debe conservar para no perder la memoria colectiva del territorio,  es así como “el 
ordenamiento del territorio debe reconocer la importancia de los lugares históricos, culturales y 
populares de las ciudades como un valor simbólico que involucra la identidad , el paisaje y la 
memoria histórica de la ciudad” Alcaldía de Bogotá, p. 55 
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De acuerdo al planteamiento del proyecto que pretende evocar la historia del territorio a través de 
la arquitectura, se plantea un edificio dotacional que será una mediateca, este proyecto 
arquitectónico se armoniza con la propuesta urbana y con el contexto volumétrica y espacialmente.  
 
Ilustración 28. Axonometría de propuesta a escala arquitectónica con la rejilla de los nueve 
cuadrados como elemento compositivo. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 29. Plano de rejilla de los nueve cuadrados como elemento compositivo del proyecto. 
Elaborado por el autor. 2020 
El proyecto se integra al lugar de intervención por medio del espacio público, que es el elemento 
que articula las diferentes estructuras del territorio entre sí, en este se plantean diferentes 
actividades y zonas de permanencia dentro de las cuales está un museo al aire libre y zonas de 
contemplación del agua. La integración y protagonismo de este elemento busca recalcar la 
importancia del mismo en la historia de Usme y también reconocer que esta fue una de las razones 
por la que los muiscas se asentaron en este territorio, así mismo se debe tener en cuenta que en el 
área urbana de esta localidad se puede encontrar el río Tunjuelo y además de la quebrada La Taza 
otras veinte quebradas, adicionalmente a los ríos y quebradas que tienen su cauce en el área rural 
de esta localidad.  
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Ilustración 30. Render de museo al aire libre (EP). Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 31. Render de espacio público del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 32. Render de acceso del proyecto (EP). Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 33. Render plaza del proyecto (EP). Elaborado por el autor. 2020 
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Ahora bien, en lo que respecta al interior del edificio, el programa arquitectónico plantea espacios 
donde se puedan realizar actividades desde la parte audio visual que contribuyan a la recuperación 
y preservación de la memoria histórica de Centro Usme.  
 
Ilustración 34. Programa arquitectónico de la mediateca. Elaborado por el autor. 2020 
Como se puede ver en la ilustración 34, el proyecto tiene diferentes espacios que plantean 
actividades relacionadas con la preservación, conservación y producción de material audio visual 
que aporten a reconstruir la historia de Usme. 
Dentro de estos espacios hay un restaurante en el cual se servirán platos típicos de Usme y toda la 
comida será proveniente de las veredas y zonas rurales de la misma localidad con el fin de 
incentivar la gastronomía del sector y economía de pequeños campesinos del mismo territorio. 
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Ilustración 35. Render restaurante del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
También habrá una tienda en la cual se podrán adquirir elementos alusivos a la cultura muisca y 
dentro de este espacio se encontrará una galería donde será posible adquirir las fotografías y libros 
alusivos a Usme y a su historia. 
 
Ilustración 36. Render tienda/galería del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
El proyecto también contará con un salón de conferencias y dos aulas, así mismo, tendrá 
laboratorios y salas de computo donde se podrán restaurar elementos como fotografías y videos 
que aporten a la reconstrucción de la memoria del territorio. 
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Ilustración 37. Render aula del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 38. Render salón de conferencias del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 39. Render laboratorio de restauración del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 40. Render sala de cómputo para restauración y edición del proyecto. Elaborado por el 
autor. 2020 
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Uno de los espacios más representativos con los que cuenta el proyecto es un estudio de fotografía 
y video donde se podrá crear nuevo material que aporte a la construcción de la historia de Centro 
Usme, este espacio es vital para el proyecto ya que permitirá documentar por medio de fotos y 
videos la historia que tiene el territorio en el momento y así mismo documentar nueva información 
para futuras generaciones, creando una memoria colectiva de lo que fue, de lo que es y de lo que 
puede ser Usme para generar identidad y apropiación por parte de sus habitantes, así mismo, este 
espacio permitirá que las tradiciones de Usme sean heredadas con mayor facilidad y agilidad a las 
nuevas generaciones, adaptándose a las nuevas formas de transmitir el conocimiento.  
 
Ilustración 41. Render estudio de fotografía y video del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
Así mismo y con el fin de fomentar charlas, la reproducción de todo el material audio visual como 
documentales y cortometrajes sobre Usme su historia, paisajes, tradición y cultura e inclusive dar 
conferencias sobre agricultura y otros temas para los campesinos y habitantes de la región y todas 
las personas foráneas que visiten la mediateca, esta cuenta con un auditorio acondicionado para tal 
fin.  
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Ilustración 42. Render auditorio del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
Por último, el espacio jerárquico del proyecto es la zona de consulta de la mediateca, este espacio 
tendrá toda la información disponible sobre Usme, permitiendo que cualquier persona que desee 
saber sobre la localidad acceda fácilmente a dicha información. 
La zona de consulta se divide en dos zonas, una de consulta digital a través de computadores, donde 
los medios audio visuales son los que transmiten toda la información y otra de consulta de libros, 
revistas, periódicos e infografías entre otros documentos físicos.  
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Ilustración 43. Render zona de consulta mediateca del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
 
Ilustración 44. Render zona de consulta mediateca del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
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Ilustración 45. Render zona de consulta mediateca del proyecto. Elaborado por el autor. 2020 
La zona de consulta también se caracteriza por su relación con el territorio, ya que desde este 
espacio que cuenta con una doble altura es posible tener relaciones visuales hacia la zona rural y 
urbana de Usme, permitiendo apreciar los paisajes que caracteriza el territorio y el contraste entre 
lo rural y lo urbano. 
 
Ilustración 46. Paisaje rural de Centro Usme. Tomada por el autor. 2020 
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Esta investigación permite reconocer a Centro Usme por su valor histórico, no solo como 
asentamiento muisca, sino que también como uno de los centros fundacionales e históricos de 
Bogotá, así mismo, es posible identificar algunas de las problemáticas que tiene el sector de 
intervención en aspectos sociales, económicos, funcionales y ambientales. 
Este proyecto no solo pretende resolver algunas de estas problemáticas a través de una intervención 
arquitectónica y urbana, sino que también busca consolidar y conservar a Centro Usme y 
convertirlo en un nodo histórico de la ciudad, como afirma Shimabukuro en su investigación sobre 
una intervención al Centro histórico de Lima “estas experiencias de intervención resultan 
representativas de reflexiones y acciones sobre la valoración de los centros históricos” 
Shimabukuro, p. 17. 
 
Así mismo, es importante recalcar la necesidad de conservar las características físicas y 
arquitectónicas de Centro Usme, planteando una intervención que se armonice con el sector y 
permita realizar cambios y mejoras sin dejar de lado que lo más importante son los habitantes “el 
objetivo del mejoramiento de calidad de vida en los asentamientos urbanos parte por reconocer 
al ser humano como el elemento central del desarrollo sostenible en el territorio” Alcaldía de 
Bogotá, p. 54 , pero también atendiendo a la necesidad de crecimiento de Bogotá, dejando abierta 
la posibilidad de que con la intervención que se propone se logre consolidar, mejorar y conservar, 
pero a su vez articular con toda la ciudad , por dicha razón es necesario “definir los mecanismos 
que garanticen la sostenibilidad del patrimonio (…) y adoptar programas de espacio público que 
lo integren y lo armonicen con proyectos de renovación urbana” Alcaldía de Bogotá, p. 31 
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Además, la intervención no solo mejora aspectos funcionales, ambientales y espaciales del sector, 
también es la primera pauta para que los habitantes de Centro Usme se apropien de su territorio, 
“este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino también la recuperación 
social” Shimabukuro, p. 17.  
Por otro lado, es importante destacar como el proyecto aporta a rememorar la historia, cultura e 
identidad de Centro Usme por medio de la tecnología, permitiendo que una comunidad que se 
dedica principalmente a la agricultura tenga acercamiento a la misma y disminuyan las barreras en 
el conocimiento.  
Por último, se destaca el rol de la arquitectura como el eje transversal que permite realizar una 
intervención a diferentes escalas con el fin de consolidar y conservar a Centro Usme, en donde el 
espacio público es el factor principal, no solo para este fin, sino que también para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Usme y generar comunidad. También cómo la materialización de la 
historia a través del espacio arquitectónico permite acercarse a esta, permitiendo así “una 
significativa mejora de la calidad de vida de los habitantes y en una resignificación con su ciudad” 
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